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◆ 原 著 
1)  Fukuchi M, Nakashima F, Tabuchi A, Shimotori M, Tatsumi S, Okuno H, Bito H, Tsuda M. Class I histone 
deacetylase-mediated repression of the proximal promoter of the activity-regulated cytoskeleton-associated protein gene 
regulates its response to brain-derived neurotrophic factor. J Biol Chem. 2015 Mar; 290(11): 6825-36. 
2)  Fukuchi M, Tabuchi A, Kuwana Y, Watanabe S, Inoue M, Takasaki I, Izumi H, Tanaka A, Inoue R, Mori H, Komatsu H, 
Takemori H, Okuno H, Bito H, Tsuda M. Neuromodulatory effect of Gαs- or Gαq-coupled G-protein-coupled receptor on 
NMDA receptor selectively activates the NMDA receptor/Ca2+/calcineurin/cAMP response element-binding protein-regulated 
transcriptional coactivator 1 pathway to effectively induce brain-derived neurotrophic factor expression in neurons. J Neurosci. 
2015 Apr; 35(14): 5606-24. 
3)  Fukuchi M, Kanesaki K, Takasaki I, Tabuchi A, Tsuda M. Convergent effects of Ca2+ and cAMP signals on the expression of 
immediate early genes in neurons. Biochem Biophys Res Commun. 2015 Oct; 466(3): 572-7. 
 
◆ 総 説 
1)  Fukuchi M, Tsuda M. GABA-driven excitatory neurotransmission: gene regulation by excitatory GABA and its possible role in 
the developing brain. Neurotransmitter. 2015 Jan; 2: e480. 
 
◆ 学会報告 
1)  福地 守，前畑陽祐，和泉宏謙，田中亜由美，井上 蘭，森 寿，高崎一朗，竹森 洋，田渕明子，津田正明．GPCR
活性化による NMDA レセプター/カルシニューリン/CRTC1/CREB 経路を介した BDNF 遺伝子発現誘導．日本薬学会
第 135 年会；2015 Mar 25-28；神戸． 
2)  福地 守．G タンパク質共役型受容体活性化による遺伝子発現制御機構．日本生化学会北陸支部第 33 回大会；2015 
May 23；富山． 
3)  菊地啓悦*，福地 守，石橋悠太，辻井惇也，石川 充，津田正明，奥野浩行，尾藤晴彦，田渕明子．SRF コアクチ
ベーターMKL による BDNF 誘導性 Arc 遺伝子発現制御機構の解析．日本生化学会北陸支部第 33 回大会；2015 May 
23；富山． 
4)  福地 守，中島布久美，田渕明子，奥野浩行，尾藤晴彦，津田正明．クラスⅠHDAC は Arc 遺伝子プロモーターの
近傍領域を介して BDNF 誘導性 Arc 発現を抑制する．第 38 回日本神経科学大会；2015 Jul 28-31；神戸． 
5)  菊池啓悦*，塩田 惇，山田哲也，福地 守，津田正明，田渕明子．Rho-SRF シグナル阻害剤がラット大脳皮質神経
細胞の SRF 介在性遺伝子発現と形態に与える効果．第 38 回日本神経科学大会；2015 Jul 28-31；神戸． 
6)  Fukuchi M, Tabuchi A, Tsuda M. Regulation of BDNF gene expression and its possible role in neural functions and diseases. 
第 58 回日本神経化学会大会；2015 Sep 11-13；さいたま． 
7)  Kikuchi K*, Fukuchi M, Ishibashi Y, Tsujii J, Ishikawa M, Tsuda M, Okuno H, Bito H, Tabuchi A. Involvement of SRF 
cofactors in BDNF-induced Arc gene expression. 第 58 回日本神経化学会大会；2015 Sep 11-13；さいたま． 
8)  Satou N*, Ishibashi Y, Ohtsuka T, Tobita Y, Tsujii J, Ishikawa M, Fukuchi M, Tsuda M, Tabuchi A. Subcellular localization of 
the SRF coactivators, MKL1 and MKL2, in the brain：possible involvement in dendritic spine morphology. 第 58 回日本神経
化学会大会；2015 Sep 11-13；さいたま． 
9)  Tanaka T*, Ishibashi Y, Shoji S, Kubo Y, Hakamata T, Sakagami H, Fukuchi M, Tsuda M, Tabuchi A. SOLOIST, a novel 
isoform of SRF coactivator MKL2 that is enriched in neurons and negatively regulates dendritic complexity of cortical neurons. 
第 58 回日本神経化学会大会；2015 Sep 11-13；さいたま． 
10)  Watanabe B*, Fukuchi M, Ichimura M, Ochi Y, Tabuchi A, Tsuda M. PACAP induces Bdnf expression through selective 
activation of NMDA receptor/calcineurin pathway in neurons. 第 58 回日本神経化学会大会；2015 Sep 11-13；さいたま． 
11)  Saika M*, Fukuchi M, Tabuchi A, Tsuda M. Difference in a translation start site in BDNF exon I and exon IX. 第 58 回日本神
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経化学会大会；2015 Sep 11-13；さいたま． 
12)  渡辺 藍*，岡田卓哉，福地 守，合田浩明，栗原 崇，宮田篤郎，豊岡尚樹，高﨑一朗．新規鎮痛薬の開発を目指
した PAC1 受容体アンタゴニストの創出と薬理学的評価．日本薬学会北陸支部第 127 回例会；2015 Nov 15；富山． 
13)  田中拓郎*，石橋悠太，庄司しずく，久保友喜美，袴田知之，阪上洋行，福地 守，津田正明，田渕明子．SRF コア
クチベーターMKL2の新規アイソフォーム SOLOISTの発現と機能解析．日本薬学会北陸支部第 127回例会；2015 Nov 
15；富山． 
14)  渡邊 漠*，福地 守，市村美奈，越智雄基，田渕明子，津田正明．神経ペプチド PACAP 誘導性 CRE 依存的転写活
性化におけるアンカータンパク質 AKAP150 の役割．日本薬学会北陸支部第 127 回例会；2015 Nov 15；富山． 
15)  雑賀美友紀*，福地 守，田渕明子，津田正明．異なる翻訳開始点から合成される BDNF タンパクの相違．日本薬学
会北陸支部第 127 回例会；2015 Nov 15；富山． 
 
◆ その他 
1)  Fukuchi M, Tabuchi A, Mori H, Takasaki I, Takemori H, Tsuda M. Selective activation of NMDAR/calcineurin/CRTC1 
pathway for effective induction of Bdnf expression under GPCR stimulation in neurons. The 2nd Tenure Track System 
International Symposium “Recent Update in Research on the Brain and Behavior”; 2015 Mar 4; Toyama. 
2)  福地 守．発光イメージングを用いた神経ペプチド PACAP による脳由来神経栄養因子 BDNF 遺伝子発現誘導機構
の解析．第 19 回日本生化学会北陸支部奨励賞．2015 May 23. 
3)  福地 守，前畑陽祐，森 寿，田渕明子，津田正明．生物発光を利用した脳由来神経栄養因子 BDNF 遺伝子発現の
モニタリング．フォーラム富山「創薬」第 41 回研究会；2015 May 28；富山． 
4)  菊池啓悦，塩田 惇，山田哲也，福地 守，津田正明，田渕明子．Rho シグナル阻害剤がラット大脳皮質神経細胞
の SRF 標的遺伝子発現と形態に与える効果．フォーラム富山「創薬」第 41 回研究会；2015 May 28；富山． 
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